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” 。 刘凡生 再论大学的职能















张应强 实现 大 学管理 思 想的现代转 变 【 〕 刀
峭 的 盯
在此次北大的改革方案里
,
设计者张维迎教授
不断地用企业和学校两个不同的组织形态来做比较
和分析
,
认为大学的改革落后于企业改革 并以
公司为例
,
认为北大如果要有竞争力
,
就不可
能不涉及隐性合同的解除
。
尽管张维迎教授一再强
